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Erythroxylum es un género pantropical que cuenta con alrededor de 230 especies, de las cuales 
cerca de 190 se encuentran en el Neotrópico. A este género pertenecen las comúnmente 
denominadas “plantas de coca”, que en Colombia incluye cerca de 40 especies. Únicamente dos 
especies del género han sido cultivadas desde épocas prehispánicas: Erythroxylum coca Lam. y E. 
novogranatense (D. Morris) Hieron. En la literatura se reconocen las variedades taxonómicas 
Erythroxylum coca var. coca, Erythroxylum coca var. ipadu Plowman, Erythroxylum novogranatense 
var. novogranatense y Erythroxylum novogranatense var. truxillense (Rusby) Plowman. Estas plantas 
han sido del interés de botánicos, horticultores y farmaceutas desde principios del siglo XIX, lo cual 
produjo una historia compleja y un largo debate sobre su identidad taxonómica correcta, que llega 
hasta nuestros días cargada de un fuerte conflicto social relacionado con los cultivos ilícitos en 
Latinoamérica. La botánica forense tiene alta demanda en Colombia en relación con material 
procedente de cultivos ilícitos, principalmente de plantas de “coca”. La necesidad de su identificación 
en los potenciales  cultivos ilícitos, ha obligado a realizar la revisión taxonómica de las plantas 
cultivadas del género Erythroxylum. Se plantea la hipótesis de hibridación entre E. coca Lam. y E. 
novogranatense (D. Morris) Hieron. y también entre las dos variedades de E. coca y se describen 
importantes cambios en la distribución de los taxones en el territorio nacional. Tanto la hibridación 
como los cambios en patrones de distribución se deben a la intervención antrópica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
